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тательностью (r=-0,46). При этом отмечается тенденция к повышению содержания обменной энер-
гии (r=0,18), очевидно за счет других групп питательных веществ (преимущественно крахмала). 
Однако эта зависимость носит нелинейный характер: при увеличении содержания сухого вещества 
с 24 до 30,1-38,7 % концентрация обменной энергии возрастала на 1,9 %, а дальнейшее его увели-
чение до 40,1 % - снижало ее на 1,88 % по сравнению с оптимальным значением. Очевидно, это 
происходит вследствие потери питательности и накопления лигнифицированной клетчатки расте-
ниями на поздних стадиях вегетации. Следует отметить, что при содержании 30,1 % сухого веще-
ства отмечалась и наивысшая жировая питательность силосной кукурузы на уровне 3,7 % СВ. 
Заключение. Таким образом, оптимальное значение сухого вещества в кукурузе на силос для 
зон Полесья и Предполесской составляет 30,1-38,7 %, что обеспечивает содержание сырого жира в 
нем на уровне соответственно 3,7-3,4 % и обменной энергии – 10,6 МДж/кг. 
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С каждым годом происходит заметное сокращение раритетных видов растений. Поэтому про-
блема сохранения редких видов растений является одной из самых важных. Это подтверждают 
международные документы: Конвенция о защите мирового культурного и природного наследия 
(Париж 1972), Бернская конференция (Берн 1979), Конвенция о биоразнообразии (Рио-де-Жанейро 
1992), Общеевропейские стратегии сохранения биотического и ландшафтного разнообразия (Со-
фия 1995), Глобальные стратегии охраны растений (Гаага 2002), Международная программа бота-
нических садов в области охраны растений (BGCI), а также другие документы, обязывающие гос-
ударства разрабатывать системы мероприятий по сохранению фиторазнообразия.  
В Республике Беларусь созданы благоприятные условия для осуществления такого рода дея-
тельности, подтвержденные имеющимися  общими  и специальными законодательными и подза-
конными актами, отдельными правовыми нормами административного и уголовного права: Кон-
ституция Республики Беларусь (ст. 34, 46, 55) от 15.03.1994 г. с дополнениями и изменениями от 
24 ноября 1996 г.; Законы Республики Беларусь; Кодексы Республики Беларусь; Постановления 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь [1-5]. 
Изучением раритетной дендрологической флоры занимаются вплотную в соседних странах.  В 
Республике Беларусь исследования посвящены в большей степени травянистой растительности, 
поэтому изучение раритетной дендрологической флоры поможет поддержать природные популя-
ции исчезающих растений и сохранить ценные раритетные виды мировой дендрологической фло-
ры. По
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Цель работы – проведение анализа раритетной дендрологической флоры Пинского Полесья, 
внесенной в Красную книгу РБ, Красную книгу РФ, Красную книгу Украины, а также  определе-
ние количественного состава объектов Белорусского Полесья, имеющие ценные интродуцирован-
ные дендросозофиты.   
Исходя из физико-географического  районирования  Республики Беларусь выделяют 6 провин-
ций: Белорусско-Валдайская, Западно-Белорусская, Восточно-Белорусская, Предполесская, Во-
сточной Балтики, Полесская. 
Полесье,  общая площадь составляет около 130 тыс. км², находится на территории четырёх гос-
ударств: Беларуси, России, Украины и Польши. Площадь Белорусского Полесья составляет бо-
лее   60 000 км2. 
Полесье – историко-культурная область, расположенная на территории Полесской низменно-
сти, население которой принадлежит к разным этносам, хотя и родственным, исходящим, в про-
шлом, от единой древнерусской этнической общности [6, с. 4-7].  
В таблице 1 представлены природоохранные территории Белорусского Полесья, общее число 
которых составляет 190 шт (S=6 534,3961 км2) половину из которых занимают ботанические па-
мятники природы местного значения. 
 
Таблица 1 – Природоохранные территории Белорусского Полесья (по данным Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь на 01.01.2014) 
 
 
Поскольку  площадь Белорусского Полесья составляет более   60 000 км2 и площадь природо-
охранной территории Белорусского Полесья – 6 534,3961 км2 из этого, следует, что 1/10 Белорус-
ского Полесья составляют природоохранные территории [7].  
Из имеющихся пяти регионов Белорусского Полесья (Брестское Полесье, Загородье, Мозыр-
ское Полесье, Припятское Полесье и Гомельское Полесье), наши исследования берут свое начало 
во втором из указанных, а именно в парках «Дубое» и «Поречье» Пинского района.  
По итогам изучения дендрологической флоры, проведенного в сентябре 2016 г. выявлено, что  
в парке «Дубое» произрастает 1 вид дендросозофитов, а в парке «Поречье» – 4 вида (таблица 2) [8 
-11].  
 
Таблица 2 – Количественный состав дендросозофитов парков «Дубое» и «Поречье» 
 
Парк КК РБ КК РФ КК У 
«Дубое» Пихта белая 
(Abies alba) 
- - 
«Поречье» Пихта белая 
(Abies alba) 
Орех айлантолистный 
(Juglans ailanthifolia) 
Лапина ясенелистная 
(Pterocarya fraxinifolia) 
Сосна кедровая 
(Pinus cembra) 
 
Условные обозначения к таблице: КК РБ – Красная книга Республики Беларусь;  КК РФ – 
Красная книга Российской Федерации; КК У – Красная книга Украины. 
Охраняемые территории Кол-во, шт Площадь, га 
Национальные парки 2 340962,00 
Ландшафтные заказники республиканского значения 6 218962,59 
Биологические заказники республиканского значения 7 45218,40 
Гидрологические заказники республиканского значения - - 
Ботанические памятники природы республиканского значения 30 305,95 
Геологические памятники природы республиканского значения 7 160,92 
Ландшафтные заказники местного значения 3 7527,46 
Ботанические памятники природы местного значения 93 1403,59 
Гидрологические заказники местного значения 17 10682,00 
Биологические заказники местного значения 17 26847,20 
Геологические памятники природы местного значения 8 1369,50 
Всего  190 653439,61 
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Общее их состояние на момент исследования удовлетворительное. 
Таким  образом, проведение анализа  дендросозофитов региона Загородье Белорусского Поле-
сья показало, что на территории изученных парков произрастают 4 вида растений, занесенных в 
Красные книги Беларуси, России и Украины. В связи с этим, требуется дальнейшие исследования 
территорий Белорусского Полесья для выявления мест произрастания редких и ценных видов 
дендрологической флоры, учета и определения их состояния с целью разработки мероприятий по 
сохранению ценных видов.  
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Амфибии являются важным компонентом экологических систем и участвуют в поддержании 
их равновесия. Особенностью амфибий является то, что они приспособились к жизни в водной и 
наземной среде. Среди амфибий встречается ряд редких видов, занесенных в красную книгу Рес-
публики Беларусь. В частности, таким земноводным является тритон  гребенчатый (Triturus  
cristatus Laur., 1768). Этот вид включен в Красный список МСОП, Красные книги Латвии и Литвы 
[1, c. 98]. Проводя научные исследования важно изучать популяционную структуру, соотношение 
численности особей разных ареалов обитания, особенности распространения амфибий на различ-
ных территориях, особенности размножения и развития амфибий. Это позволит сохранить данную 
популяцию и повысить репродукцию. Цель исследования – изучение особенностей экологии гре-
бенчатого и обыкновенного и тритонов на территории  Пинского региона. 
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